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Reales decretos.
Dispone pase a situación de reserva y cese en su actual desti
no ei Gral. de D. de Inf.a de M.a D. J. I. de Carranza.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Dispone se amortice una vacante de Cap.de F.—Dispone quede para evcntualidades del servicio el
Cap. de C. 1). J. I3.a. Lazaga. --Confiere destino al Cap. D. ACarlier.—Concede licencia a un primer maquinista.—Concede gratificación de efectividad al personal que expresa.—Rectifica apellidos de un celador de puerto.--Concede con
tinuarión en el servicio al personal de marinería que expre
Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del tefe de Mi Gobierno, Presi
dente interino del Directorio Militar y de ácuer
do con éste,
Vengo en disponer que el General de División
de Infantería d Marina D. José Ignacio de Ca
rranza y Fernández-Reguera, pase a situaciónde reserva el veinticinco del corriente mes, por
cumplir en dicho día la edad prefijada al efecto.
Dado en Palacio a veintiuno de marzo de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
O
A propuesta del jefe de Mi Gobierno, Presidente interino del Directorio Militar y de acuerdo con éste,
Vengo en disponer que el General de División de Infantería de Marina D. José Ig-nacio de
sa.—Cambio de destino de dos marineros.—Concedegrecom
pensa al Comte. de Ingenieros del Ejército D. J. Fernández
de la Puente.—Resuelve consulta del Jefe de la extinguidaDivisión Naval de Aeronáutica.
IN TENDENCIA GENERAL.—Confiere destinos al Sub. D. J. de
Moya y a los Cms. de 1•a clase M. Feria y D. J. Riaño.—Conce
de abono de tiempo al C.° D. A. Siles.—Confiere destino a los
íd. D. J. Barbastro, D. A. Segovia y D. F. Pérez y a los Crs.de N. D.J. Prado, D. G. Núñez, D. J. Ruiz y D. J. Gutiérrez.—
Concedecrédito para reparación dellas camionetas de la Fac
toría de este Ministerio.
SECCION DE SANIDAD. —Concede gratificación de efectividad
al Comte. Méd. D. F. Huertas.-Concede licencia al Cap. Méd.D. M. Sierra.—Concede gratificación de ‘fectividad a un 2.°
practicante.
Edictos.
Carranza y Fernández-Reguera, cese en el car
go de Inspector General de dicho Cuerpo, por
cumplir en veinticinco del corriente mes la ecled
reglamentaria para el pase a situación de re
- serva.
Dado en Palacio a veintiuno de marzo de mil
novecientos veinticinco.
1ft ALFONSO
El Presidente interino del Directorie Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres. : S. M. el Rey (g. D. g.) se haservido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr. : Pioducida vacante en el empleo de Capitón de Frágata, por pase a servicios de tierra del Jefe dedicho empleo D. José María Chereguini y Buitrag-o, quecumple en 15 del corriente la edad reglamentaria al efecto,s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se amorticedicha vacante, en cumplimiento a lo prevenido en el Real
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decreto de 1.° de octubre de 1923 (Gaceta de Madrid nú-•
mero 275), por corresponder al turno de amortizacton.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Dispone que al desembarcar del crticero Catannia el Ca
pitán de ,Corbeta D. Juan Bautista Lazaga y Gómez, que
de destipado para eventualidades del servicio con residen
cia en esta Corte.
20 de marzo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del be'páriamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cúerpó dé Infantería de Marina.
Nombra Ayudante interino de la Comandancia de Mari
na de La Coruña al Capitán de Infantería de Marina dori
Angel Carlier Rivas.
18 de marzo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Per.ional.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
EMPLEOS
Auxiliar segundo
de nueva orga
nización
Escribiente nue
vaoísátiización
Auxiliar segundo
de nueva orga
nización
Idem
Idem
Idem
Escribiente
Idem
Auxiliáit segundo
de nueva orga
nización
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Como resolución a instancia del primer Maquinista ha
bilitado de Maquinista, Oficial de segunda de la dotación del
acorazado Alfonso XIII D., Francisco Tinoco Pérez, en so
licitud de cuatro meses de licencia por enfermo; se dispone
le sean concedidos dos 'meses de la expresada licencia para
Cádiz, aprobando el anticipo hecho pór la Superioridad de
la Escuadra y disj?oniendfo cese en dicha habilitación y
deseMbarque de la Escuadra quedando afectG al Departa
niento de Cádiz.
- 18 de marzo de 1.025.
Sr. General jefe de la Seoción del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Dispone que, desde la revista administrativa de los meses
que se expresan, se abone al personal del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina, que se indica en la adjunta
relación, la gratificación por el concepto de quinquenáljanualidades, que al frente de cada uno se señala.
21 de marzo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol. Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Relación de referencia.
NOIVI'BRÉS
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
~o?
D Manuel Pedemonte López
,» Enrique León Sentenat.
» Santiago Sánchez Pérez
» Luis Laurence Giner
» Juan Cortina Molina
» Antonio Gómez García
» José Luis Matos Pantoja
• Antonio Pelayo San Bártoiomé....... Uno
QUINQUENIOS
DoQ
Unó
Dos
Dos
Dos
bos
Uno
» José María Rojas Jiménez... . Dos
Cuerpo de Celadores de puerto.
Recibida en este Ministerio la certificación de la inscrip
cit,n en el Registro Civil del nacimient-1 del Celador. de
Puerto de segunda clase José Doplico, promovido a dicho
empleo por Real orden de 28 de agosto de 1923 (D. O. mi.-
mero 193), y observando existe error en los. apellidos con
que figura en dicha soberana disposición, se dispone se en
tienda rectificada, en el sentido de que el Celador de Puerto
de referencia se llama José María do Pico y, do Pico.
18 de marzo de 11)25.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
ANUALIDADES_
Ocho
Cuatro
:Una
Una
Uná
Ocho
REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR
1.0 Marzo de 1925.
1.0 Abril de 1925.
1.0 Febrero de 1921.
1.0 Abril de 1925.
Idem.
Iciem
Idéin.
Idern.
1.0 Marzo de 1925.
- - Ivimiimigia¿migem••••••••=e1Hamom.sf,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se corícede la continuación én ei servicio al pei-sonái
Marinería que se relaciona.
• Maestre de Artillería, del Carlos V Baldomero Varia Pe
reira. 3 años en 4.a campaña voluntaria.
Cabo de cañón del Galatea Manuel Torres Freire, 3 años
en segunda campaña voluntaria.
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Fogonero preferente del Torpedero 19 Francisco Muñoz
García, 3 años en cuarta campaña voluntaria.
Fogonero preferente del Torpedero 4 Diego Mula León,
años, un mes y dieciséis días en séptima campaña vo
luntaria.
18 de marzo de 1025.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o--
Se considera como enganchado desde que resultó exce
dente de llamamiento al Cabo de Marinería del Vasco Nú
ñez de Balboa Juan Sobiers Poith, concediéndole una cam
paña de enganche corno Marinero especialista desde el 2
de enero al 16 de febrero de 1924, en que ascendió a Cabo,
en primera voluntaria y desde esta fecha otra por tres años
en primera voluntaria como tal Cabo.
18 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se dispone que los Marineros de segunda del acorazado
Jaime _1 José Bacha Espiner y Marcial Martínez Somoza,
cesen en la Escuadra y sean pasaportados para el Departa
mento de Cartagenacon destino .a-la Escuela de Aeronáu
tica Naval.
18 de marzo de 11925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de InstrucCión.
:
Concede al Comandante .de Ingenieros del Ejércitb don _
José Fernández de la Puente y Fernández de la Puente la
Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Na.val, cbir
distintivo blanco, por servicios especiales pi-eStadóI a la
Marina.
. . 18 de marzo de 11925.Sr. General Jefe de, la Sección' del Personal.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
.; •
organiíaCióii..
•
Excino. Si-. : Corno réStiliado dé la comunicación nt'une
rb 2817, fecha- 2.0 de diciembre último, delCapitán Gene
rál del Departárientó de Cartagena, trasladando otra del
Jefe de la extinguida División. Naval deAéronáuiica en
que consulía algunos eXtlernos retérénés a. cúeStiones que -plantea la, implantaCión del 'Real decreto 'de 24 de noviem
bre anterior, S. M. el Rey (q. D. g-.), de acuerdo con lo in- ofórmado 'por las Seccioiies de Material y Campaña *y lo -clonsultado por la junta Superior de la Armada, se ha servido disponer :
1.0 Que suprimida por el citado Real decreto la DiviSión 1■1,5.val de ,41,eronziutica no corresponde arbolar insignia de jefe de DIvisión.al Director de la Escuela de Aero
náutica, pues, aun cuando tenga a sus órdenes buques afee
tos á ella, no constituyen División y Sólo Son auxiliares 'para
el servido Escuela.
2.° Que las licencias qtie puedan concederse al personal
de Aeronáutica deben solicitarse en forma reglamentaria,
no siendo el concederlas cortipetencia del Director de la Es
cuela, y
3.a Que el vapor Dédalo, ante el exterior, no debe ser
representado por el Director de la Escuela de Aeronáutica
Naval pues por depe'nder directamente del Ministerio de
Marina debe Ser considerado como biique suelto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y corno contestación a su citada comunicación.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17 de marzo de
V925
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Secqión del Material.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Señores...
- - 1. •11. - -
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
"Se nombra Interventor del Departamento de Ferrol al
Subintendente de la Armada D. José de Moya y Quetcuti.
21 de marzo de 1925. •
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
O
---Se-nembra-Voettl-cle4a-en.misizSminspectera-rtel Arsenal
de La Carraca al Comisario de 1•a clase D. Manuel Feria y
Trellez, cuyo
•
destino desempeñará simultáneamente con el
de jefe del Negociado de Teneduría de Libros de la Inter
vención de aquel Departamento.
21 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General dlDepartamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inierveratil- Central de Marina.
Señores...
Se dispone•que el Conii-sa-^rio de La clase de lá Árrnada D.
José Riaño y Fernández de la Puente quede en el Depar
tamento de Cádiz para eventualidades del servicio cesando
en la Jefatura del Neloélado de Teneduría de Libros del
Arsenal de a Carraca.
21 de márzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departatnerito de Cádiz.
Sr., .Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
•••■•■■••••■•0••■■•i
Apilieba acuerdo, del Consejo Supremo de Guerra' y Ma
rina concédiendo al Comisario D. Alfonso Siles y Badias
seis días de abono del doble tiempo de servicios por la cam
paña de Marruecos, por su estancia en sus costas en-los años
1893 y 1894.
21 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartágená.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
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Se nombra Ayudante Personal del Intendente Generaldel Ministerio D. Francisco de P. Jiménez y García al Comisario D. José Barbastro y Samper.
21 de marzo de 1925.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se nombra Jefe del Negociado de Personal de la Intervención del Departamento de Cádiz, al Comisario D. Antonio Segovia y Rodríguez, que cesará en la habilitacióndel Arsenal de la Carraca.
21 de marzo de 1925.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se nombra jefe del Negociado de Material de la Intervención del Departamento de Cádiz, al Comisario D. Francisco Pérez Ojeda. que cesará en el de Personal de lamisma.
21 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Se nombra Habilitado del Arsenal de 14'errol al Contador
de Navío D. Juan Prado y Díaz, que cesará en la Habilita
ción de la Base Naval de la Grafía, en relevo del CbmisarioI). Justo L. Ugidos y López.
21 de marzo de 1925.
SI. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Nombra Habilitados a los siguientes Contadores deNavío :
Del Arsenal de la Carraca. a D. Gaspar Núñez de Limón ;de la Base Naval de Cádiz, a D. José Ruiz Jiménez y del
crucero Reina Regente a D. José Gutiérrez del Alamo.
21 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
--O
Contabilidad.
Excmo. Sr.:: Visto e1 esCrito' que eleva el Comisario Jefede la Factoría de Subsistencias de este Ministerio con fecha6 de los corrientes en el que interesa la concesión de un crédito de 3.675 pesetas para la reparación, pintura y reempla
zo de neumáticos y cubiertas de las cuatro camionetas quedicha dependencia tiene a su cargo para el servicio de trans
porte y reparto a domicilio, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo informado por la Intendencia General se
ha dignado disponer se conceda con cargo al concepto "Material de automóviles" del cap. 15, art. 2.°, del vigente pre
supuesto la mencionada suma de tres mil seiscientas setenta
v cinco pesetas para la expresada atención.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Comandante Médico de la Armada donFancisco Huertas de .Burgos perciba, desde la revista administrativa del próximo mes de abril, la gratificación dequinientas pesetas (50o) anuales, correspondiente a un quinquenio de efectividad en su empleo, cumplido el día 3 del
mes actual.
18 de marzo de 1925.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Concede dos meses de licencia para asuntos propios alCapitán 1VIédico de la Armada D. Manuel Sierra Miranda,la cual empezará a usar cuando termine la que actualmentetiene concedida por enfermo.
18 de marzo de 1925.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el segundo Practicante de la Armada donGregorio Márquez Olivares perciba, desde la revista administrativa del mes-de diciembre último, la gatificación de unquinquenio, por haber cumplido .el tiempo reglamentario en
13 de noviembre anterior, debiendo tenerse en cuenta para
este abono la limitación establecida en la Real orden de 21de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2 de 1921.)
18 de marzo de 1925.
Sr. Inspector Tefe de la Sección de Sanidad.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
EDICTOS
D. José Expósito del Pozo, Capitán de Infantería de Marina, juez Instructor del expediente instruido por pérdidade la cédula de. inscripción marítima del Inscripto JuanPuerta Oln-to,
Por el presente hago saber: Que queda nulo y sin valor,alguno el expresado documento.
Las personas que hicieren uso de la indicada cédula de
inscripción extraviada se atendrá a las remitas de la penaen que por la Ley incurra.
Dado en Melilla, a veintiún días de Marzo de mil novecientos veinticinco.
El Juez instructor,
José Expósito.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
